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Our hosts at Foochow, China.
中国福州において我 を々もてなし
てくれた人たち［張阿福一家人］
Japanese restaurant and market.
日本の料理店と食料品店［獣肉屋］
“Won’t you take tea?”
「お茶をお飲みになりませんか？」
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Church of the Holy Sepulchre.
聖墳墓教会
Sea of Galilee, Tiberius and 
Hermon.
ガリラヤ湖，ティベリアスとヘルモン山










The wonderful city of Tokio, or, Further adventures of the 
Jewet family and thier friend Oto Nambo
Greey, E.
すばらしい都市東京，すなわちジェウェット一家とその友人オト・
ナンボー［南方乙］の冒険
グリー，E.
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